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َوَعَهَى آَدَو اَلأْسًَبَء 
 َعَهى اَلملاِئَكِة َفَقبَل َأَِْبُئىًَِ ِبأْسًَبِء َهُؤَلاِء ْوُكَهَهب ُثَى َعَزَضُه
3323ِإٌْ ُكُُْتْى َصبِدِقين

َخَهَق اِقَزأ ِببْسِى َرِبَك انِذي َخَهَق 
انِذي َعَهَى ِببنَقَهِى  الأْكَزْو اْقَزأ َوَرُبَكالإََْسبٌَ ِيٍْ َعَهْق 
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 : اىَفْصو اىَثّاِّي
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: اَلمْثَحث الأَوّه 
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:اَلمْثْحــــــــث اىَثّاِّـــــــي 
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: اَلمْطَية اىَثّاِّي 
: اىرعيٌ اىشسطي": تافيوف"ّظسيح 
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Collection of learned Responses
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اىدزاسح اىرحييييح وّاىرقويميح 
















184}ِنُكٍم َجَعْهَُب ِيُُْكْى ِشْزَعًة َوِيَُْهبَجب{



































































































:  المْثَحث الأوّه





























انشكم انمٍكانٍكً : انعمهٍة الأونى
 
 )الاستدابات انفسٍىنىخٍة(
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                         َمْثُش اىِعيِد 

















َوٍِِّْ  ٍِِْ َشِس ٍَا َخَيَق   ُقْو َأُعوُذ ِتِسِب اىَفَيِق
 ِاىُعَقد َوٍِِّْ َشِس اىََْفاَثاِخ َفي  َشِس َغاِسٍق ِإَذا َوَّقَة

















:  اَلمْثَحث اىَثّاِّي





اىدزاسح اىرحييييح اىرقويميح ىْشاط 
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:  اَلمْثَحث اىَثّاِىث
اىدزاسح اىرحييييح اىرقويميح ىْشاط 
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اىدزاسح اىرحييييح وّاىرقويميح ىْشاط 
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243اىِري َعَيٌَ ِتاْىَقَيٌ* ِاْقَسأ وَّزُتَل الأْمَسًْ 






























: اَلمْثَحث الأَوّه 
اىدزاسح اىرحييييح وّاىرقويميح ىبراٍج 
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:  اَلمْثَحْث اىَثّاِّي 
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اىدزاسح اىرحييييح وّاىرقويميح ىبراٍج 


























































َأَُْقُم ِبَخٍطّ َواِضٍح َوَحَسٍ
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: اَلمْثَحث اىَثّاِىث 
 اىدزاسح اىرحييييح وّاىرقويميح ىبراٍج 
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 خلاصة اننص انثانً رسانة انقضاء
 خهٍم هنداوي/خلاصة اننص الأول رسانة لابنتً
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اىدزاسح اىرحييييح وّاىرقويميح ىْشاط 
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